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SENTADO TAMBEM SE VAl LONGE - A IMPORT ANCIA DAS 
CADEIRAS MACIAS NO EN SINO DA GEOGRAFIA 
Nestor Andre Kaercher 
BOAS AULAS REQUEREM DISCIPLINA INTELECTUAl QUE REQUER 
CADEIRAS MACIAS 
o presente texto origina-se de uma oficina realizada no dia 3/8/99 (tarde) 
desenvolvida com cerca de 25 professoras da Rede Municipal de Gravatai (RS) por 
ocasiao do II Seminario Nacional de Educa<;ao, promo<;ao da Secretaria Municipal 
de Educa<;ao do referido munidpio. Seu objetivo basico e mostrar que, sem muita 
disciplina intelectual (traduzindo: sentado na cadeira, lendo, estudando com os 
colegas) nao conseguiremos milagrosas saidas para o. muitas vezes, desacreditado 
ensino de Geografia, ou 0 ensino de qualquer outra disciplina. Em tempo: nao 
conseguiremos porque nao existem solu<;6es "rapidas" para urn ensino de Geogra-
fia mais reflexivo e ligado ao nosso cotidiano. Se qu eremos melhorar 0 credito de 
nossa disciplina junto aos alunos s6 nos resta 0 caminho da atualiza<;ao e estudos 
constantes. 
Alem disso, 0 texto procura discutir algumas categorias cotidianas de nossa 
disciplina (Estado, Sociedade) , bern como aponta algumas dicas de uma priitica 
pedag6gica consistente e organizada na busca de um professora e de urn aluno 
criativos, criticos e interessados no que acontece ao seu red or. 
Em primeiro lugar, urn esclarecimento paradoxal : e impossivel conciliar os 
interesses do oficineiro, no caso eu , com 0 seu publico, num periodo de uma tarde1 
Antes de ser uma eventual "desculpa" trata-se de uma importante contextualiza-
«ao. De um lado as professoras participantes (falarei no feminimo porque elas eram 
85% do meu publico) - tern mil demandas espedficas, oriundas do seu atribulado 
cotidiano profissional. Como "dar" tal conteudo? Como lidar com os alunos indis-
ciplinados? Como dar "Geografia critica"? Todas quest6es lao legitimas quanto 
irresoluveis. Seja por mim, ou por qualquer profissional , que nao se proponha a ser 
o "salvador da patria" ou mercador de ilus6es num periodo inferior a uma tarde. 
Do outro lado, 0 oficineiro com urn planejamento previo (dois mini-textos com 
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duas paginas cada e uma terceira folha com duas charges de Angeli e uma tabela da 
distribuic;ao de renda no Brasil) desejando discussoes mais genericas - fruto do 
recem findo IV Encontro Nacional de Ensino de Geografia - "Fala Professor" -
realizado em Curitiba (PR) de 16 a 23 de julho de 1999, acerca do contexto atual 
das politicas governamentais que afetam/afetarao nos sa atividade profissional. Por 
exemplo: Parametros Curriculares Nacionais (PCN), Diretrizes Curriculares Naci-
onais (DCN), Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM), "Provao", etc. Sao to-
das discussoes importantes, mas paradoxalmente distantes do cotidiano do profes-
sor dado seu acumulo de aJlas/carga horciria QU, simpl~smente, falta de informac;ao 
sobre tais assuntos. Ou ainda, descrenc;a, de que sua opiniao va produzir alguma 
mudanc;a nas referidas politicas governamentais. Alem desse pano de fundo, pro-
poria outras discussoes, tambem genericas. Generico aqui entendido como nao 
imediatamente utilizaveis pelas oficineiras para darem/prepararem suas aulas. 
Questoes do tipo: que currfculo(s) temos em nossas escolas? Que tipo de professor 
e alunos temos ou estamos formando? 
Aparentemente a distancia entre eu e as oficineiras e imensa, e, durante 0 
curto espac;o que temos, das 14 as 17 horas tende a aumentar. Eu, com recortes de 
jornais, cd's e livros pondo mais "minhoca" na cabec;a das professoras, isto e, fa-
zendo perguntas, semeando duvidas. E elas, trazendo outras perguntas e querendo 
- justamente, repito - respostas pra ja. E, estimuladas por mim vao expondo as 
suas ideias, vao pondo para fora as suas angustias, que nao sao poucas. Nesses 
relatos ha uma grande tendencia a queixa, ao desabafo que tende a reforc;ar a apa-
tia, 0 desconforto e dar uma ideia de que estamos imersos e condenados a impo-
tencia. Afinal, as oficineiras tern uma tarde para sanar, pelo menos, algumas de 
suas dificuldades cotidianas e, em vez disso, saem com outras tantas, 0 que pode 
ser frustrante para elas. 
Tambem aqui, ninguem poderia acusar as professoras de serem lunaticas ou 
derrotistas, porque estao se queixando da escola ou do pr6prio processo educativo. 
o que elas dizem, via de regra, nao deixa de ser sensato. Mas, sensatez aqui pouco 
nos resolve. Afinal, amanha e dia de todas elas estarem diante de seus desatentos e 
inquietos alunos. 0 que fazer? 
o fato e que la estamos, frente a frente, tentando conciliar pontos de vista e 
trabalharmos numa perspectiva de buscarmos, conjuntamente, soluc;oes e alterna-
tivas. Afinal, temos tres horas de trabalho que sao poucas, quase nada, mas e 0 que 
temos. 
Em primeiro lugar, creio que e preciso superarmos uma forte mania da cate-
goria docente: a queixa. Eu disse superar. Nao se trata de calar diante de injustic;as 
ou decisoes tecnocraticas de autoridades. Nao que eu pregue 0 conformismo, lon-
ge disso, mas tambem temos que ter 0 cui dado para nao confundirmos 0 choro, a 
queixa, a raiva com sermos "criticos" - palavra tao repetida quanto pouco escJare-
cedora - e, muito menos com a efetiva proposic;ao de alternativas que visem, se nao 
a superac;ao de todos os problemas escolares, pelo menos, a sua atenuac;ao, para 
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que, nosso trabalho docente seja, ao menos, suportiivel. 
Resumindo, hii que se pensar uma alternativa a esses projetos de formac;ao dos 
professores/as de curtis sima durac;ao (cursos de 4, 8 horas) onde eles, basicamente, 
ouvem urn especialista e sofrem, se desiludem, porque, nesse curto espac;o de tempo, 
nao tiveram a "soluc;ao" para os seus "reais" problemas de sala de aula (quem disse 
que nos sabemos a realidade? Ela e, no minimo, multi pia. As realidades). 
Claro que, ouvir especialistas na iirea e importante, sempre rolam ideias no-
vas e algumas sugestoes priiticas, mas e muito pouco. Nao cria raiz, nao gera urn 
movimento proprio das oficineiras, salvo raras excec;oes. Tendem a se esvair como 
urn carro que vai perdendo velocidade, assim que tiramos 0 pe do acelerador. Aqui 
daria duas sugestoes, tao diffceis quanta antipiiticas: 
As administraC;6es que promovam grandes eventos, mas, paralelo a isso, ga-
rantam urn espac;o (quinzenal? mensal?) de estudo para seus professores para que 
eles possam trocar ideias nas suas escolas com os seus pares e/ou em grupos meno-
res. Falo de reuni6es de estudo. Nao aquelas burocriiticas, de avisos da direc;ao ou 
de choro, professores xingando seus alunos. Mas, veja, hii aqui uma armadilha: se 
de urn lade lutamos para que sejamos considerados profissionais, ou seja, que 0 
tempo para 0 estudo seja incorporado como parte de nossa carga de trabalho den-
tro da escola, de outro lado, esse direito implica em urn dever: 0 de usar este tempo 
para coisas relativas a profissao. Estii mais do que na hora de acharmos indigno 0 
papel quase centeniirio que temos desempenhado: 0 de levar provas e trabalhos 
para corrigir em casa, a noite ou nos fins de semana. Por outro lado, tambem nos 
exige urn empenho maior com nossa propria formac;ao. Isso implica para nos pro-
fessores em mais estudo, mais criatividade, mais ousadia, maior elaborac;ao de pro-
postas alternativas, menos preocupac;ao com 0 formalismo e 0 conteudismo, bern 
como menos - desculpe 0 neologismo - "seguic;ao" (de seguir fielmente) do livro 
didiitico, tornado nao raro como bfblia. 
Nesse sentido digo que ainda nao somos tratados profissionalmente, por mais 
que repitamos que somos profissionais. Nao somos. AIem de sermos muito mal 
pagos, ainda trabalhamos de grac;a aos fins de semana, tradicional espac;o de tempo 
para a reposic;ao de toda a forc;a de trabalho, inclusive de categorias profissionais 
com menos "status" social. Mas, tambem estii mais do que na hora de usarmos os 
tempos da escola para "coisas pedagogicas" (por exemplo, ler e discutir teorias e 
metodologias pedagogicas) e nao so para "coisas burocriiticas" (preencher cader-
nos, corrigir provas, etc). Como vemos, hii muito 0 que avanc;ar, tanto no terreno 
politico (adquirirmos urn estatuto profissional que ainda nao temos e que poderii 
levarmos a sermos mais respeitados, seja pelos nossos patroes ou pela sociedade), 
como no terreno pedagogico (nosso constante aprimoramento profissional). 
Estou, nesse ultimo pariigrafo, parafraseando 0 escritor portugues Jose Sara-
mag02, que pediu que atentiissemos tambem pelo nosso "direito aos deveres", isto 
e, nao basta pedirmos direitos, coisa muito facil e ate agradiivel. E preciso tambem, 
cumprir deveres, entendidos aqui nao como "submissao ao chefe ou a ordem", mas 
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sim como compromisso que cada urn de n6s deveria ter para a melhoria do coleti-
vo, tornando nossa sociedade (seja a famIlia, a escola, 0 municipio, ... ) mais solida-
ria e cooperativa. Em outras palavras, 0 respeito as individualidades nao significa 
individualismo ou uma corrida do tipo "salve-se quem puder", tao tfpica de nossa 
cultura liberal. Se reivindico junto ao Estado, por melhores condic;6es de trabalho 
e salario isso vai me exigir uma contrapartida social: qualificar meu trabalho para 
que este seja socialmente relevante. 
Sei que esse discurso pode ser confundido com urn discurso moralista e/ou 
impositivo do tipo "fac;am assim e nao assado". Nao tenho essa intenC;ao. S6 quero 
dizer que tern muito colega fazendo urn trabalho pouco interessante (as vezes me-
diocre e autoritario) sob 0 pretexto dos baixos salarios. 
IR MAIS LONGE SENTADO 
A outra sugestao e chata mesmo: professores, percam a ilusdo! Ninguem ira 
aprender a "dar" (?) (boas?) aulas de Geografia (ou de qualquer outra materia) 
em mini-curs~s. Muito menos, ainda, na condiC;ao de ouvintes. Por mais que os 
especialistas convidados se esforc;em, eles nao conseguirao uma interaC;ao tao efi-
caz quanto a que voces tern no cotidiano de sua escola. E e essa interaC;ao cotidiana 
a nossa principal materia-prima para urn born planejamento e aC;ao docente. Cada 
escola, cada professor com sua(s) turma(s) tern suas especificidades. Nao M urn 
aluno padrao. Sabemos que as medias sempre sao idealizaC;6es. E nem estou falan-
do das abissais diferenc;as que existem entre classes sociais distintas (de urn bairro 
rico para outro pobre). As diferenc;as sao enormes ate entre, por exemplo, quintas 
series de uma mesma escola e com 0 mesmo professor. Logo, nao ha possivel saida 
(mica para 0 "problema" - n6s 0 fazemos urn "problema" - do conteudo ou da 
disciplina. Tambem nao existe curso de "Geografia construtivista" (??? que raio 
seria isso???). Nao ha roteiro infalfvel. Nao M saida facil. Felizmente. Cada urn de 
n6s tera que, num trabalho persistente, ora solitario, ora conjunto, buscando cami-
nhos e renovando praticas. Dai a metafora espacial: sentado tambem se vai longe. 
Sentar aqui como sinonimo de estudar, ler, planejar atividades que levem de volta 
a Geografia para onde ela nunca deveria ter saido. Para perto dos alunos. 
o born professor e aquele que estuda e tenta aplicar 0 que leu/viu/vive a sua 
realidade, fazendo, evidentemente, as devidas adaptac;6es. Nao ter medo de copiar 
o que leu em livros ou 0 que os colegas fazem e deu certo. Nao precisamos inventar 
a roda a cad a aula. 13 preciso ser menos "orelha", ouvinte. Ter coragem para ousar, 
inventar experiencias novas. Nao na busca de sermos os professores simpaticos, 
mas no sentido de que esta escola que tern estado a reproduzir 0 livro didatico, esta 
ainda viva sim e distancia 0 aluno do interesse em saber mais. Essa escola produz a 
morte. Ela e moribunda, porque mata a capacidade de criar do aluno. E, novo 
paradoxo, esta ai super viva. Ah, e admitir, nessas experiencias e ousadias, a possi-
bilidade da falha, do erro, do "nao deu certo". Isso faz parte e nao deve nos esmo-
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recer. Mas, nao tenho duvida de que aquela Geografia compartimentada em "as-
pectos naturais, aspectos humanos e aspectos econ6micos" e urn cadaver oferecido 
aos alunos. Todo retalhado, com 0 pretexto de que assim e mais "didatico", mostra-
mos a eles urn mundo que s6 existe nos livros de Geografia. 
A pr6pria rea<;ao as novidades, nao raro negativa dos alunos, tambem deve 
ser compreendida como urn momenta de resistencia deles. 0 modelo que eles ja 
tern arraigado de escola e de professor e 0 tradieional. Transforma-lo requer paci-
eneia e nem sempre e urn caminho de sueesso. Nem linear: ha muitas reviravoltas 
e resistencias. Temos que ouvir constante e ateneiosamente aos alunos, pois as 
suas falas nos dao pistas por onde prosseguir. 0 termo e este: pistas. Sao mareas 
que eles nos deixam, atraves de suas falas, e que podem nos levar a atingirmos 
nossos objetivos com mais facilidade. Mas, os objetivos n6s temos que ter claros. E, 
nem sempre isso acontece. Resultado: nossa pratica pode resultar confusa. Se nao 
tivermos clara a resposta a questao "0 que eu quero dando aula de Geografia" 
estamos come<;ando mal. E os alunos s6 podem fiear confusos. E, eonfusos, perdem 
o interesse por nossas aulas. 
£. preeiso admitir, sem muito enfeite, a neeessidade de se estudar mais. Ler 
mais. Diseutir mais. E, estou longe daqueles otimistas que dizem que estudar/ler e 
gostoso. Nao, aeho 0 eontrario: estudar da trabalho e nao raro e chato, diffcil. A prova 
disso e que, entre ler urn texto ever TV, no geral, vemos TV Entre ler urn texto 
te6rieo da nossa area e ler urn jornal ou revista, preferimos os ultimos. S6 que isso, a 
longo prazo, nos leva a repeti<;ao, a mesmice. Some-se a isso a nossa fraea forma<;ao 
na gradua<;ao e nao temos muito 0 que festejar: ha muita aula chata, descritiva sendo 
dada como se fossem aulas "criticas", "eonstrutivistas", etc., num exercicio que n6s 
professores tambem gostamos: a de nos auto-enganarmos, nos pintando mais boni-
tos e eompetentes do que somos. Por isso, que disse anteriormente que 0 "ser criti-
co" diz-nos muito poueo. Todos n6s nos auto-intitulamos "critieos". Vivemos criti-
cando a tudo e a todos ... nossos filhos, nossos alunos, as autoridades e nem por isso 
algo de pratico e positivo oeorre. 
Entao, eneerro esse ponto dizendo que sentados na cadeira (= estudo, leitu-
ra, discussao coletiva) tornamo-nos melhores professores de .... Geografia, Hist6-
ria, Matematica, teretete e tal. Digo isso para combater urn outro senso eomum 
arraigado em nossa categoria: a teoria como algo nefasto, porque distante da reali-
dade. Ate pode ser que tenhamos tido muitas leituras inuteis em nossa gradua<;ao, 
mas dai a dizer que a teoria seja 0 oposto da pratica, sendo a ultima tida e havida 
como "boa, sensata e suficiente", vai uma longa e perigo sa distiincia. Sabemos que 
o desprezo a teoria, ao estudo, ja e por si s6, urn pressuposto, uma leitura ... te6rica. 
Vma nao existe sem a outra, assim como a Geografia "fisica" nao tern sentido sem 
o ser humano. Logo, insisto, 0 exercicio de estudar ajuda 0 cerebro a "crescer" em 
sabedoria aumentando as rela<;6es que fizemos entre teoria e pratica, entre Geo-
grafia e realidade contribuindo, por fim, a sermos melhores professores de Geogra-
fia. Incito a todos, nesse senti do a permaneeermos eternos estudantes. Nao para 
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produzirmos teorias mirabolantes/distantes da realidade, mas sim para fazermos 
algo muito simples : sistematizarmos nossas ideias, po-las no papel para que mais 
pessoas possam ter acesso a elas e, por que niio, copia-las? Niio podemos mais 
sermos como indios que prescindem da escrita. Niio vivemos numa sociedade agra-
fa. Tenhamos coragem para nos assumirmos enquanto intelectuais. Tenhamos co-
ragem de escrever as aulas que damos . Dizer a nossa palavra (KAERCHER apud 
SCHAFFER, p.49) e urn passo importante para assumirmos a nossa condi<;iio de 
intelectuais. Alias , creio que assim estaremos dando urn pas so para sermos mais 
respeitados enquanto categoriC! proEssio:1al a medida que temos sistematizada a 
nossa pratica, 0 trabalho docente. 
Por que insisto nisso? Ora, voces ja se deram conta da multidiio de professo-
ras/es aposentadas/os que niio passam sua experiencia para os mais jovens porque 
nunca escreveram nada do que fizeram? Fica aquele cabedal de conhecimentos em 
casa. E urn desperdicio para uma na<;iio que tern mil hoes de analfabetos e milhares 
de professores leigos . Ser professor e bern mais do que dar aula. 
ALGUMAS IDEIAS DISCUTIDAS NA OFICINA 
Cabe alertar aqui que as ideias abaixo siio de minha responsabilidade e estiio 
embrionariamente apresentadas. Por mim pouco discutidas, infelizmente. Tern muito 
poucas certezas e, talvez, muitas niio resistam a urn estudo mais aprofundado. Niio 
faz mal, 0 importante e que elas estiio colocadas no papel para posterior discussiio 
coletiva. Este e 0 intuito dessas ideias iniciais. Podem, portanto, mais do que escla-
recer e trazer certezas trazer novos questionamentos e duvidas. Paciencia. Talvez 
esse seja 0 seu maior merito. 
A moderniza~ao conservadora do Estado brasileiro 
E bastante interessante 0 momento poiftico que estamos vivendo no Brasil. 
De urn lado assiste-se ao desmonte do patrimonio publico (BIONDI, 1999) sob a 
alega<;iio de que 0 Estad03 e ineficiente, corrupto e incapaz de atender ao cidadiio. 
Alguem se lembra da propaganda do pr6prio governo federal - auto-representan-
do-se como urn elefante dentro de urn recinto fechado ("eu sou lerdo, ineficaz")? 
Por isso, privatizam-se empresas estatais a pre<;os que, seguramente estiio sub-
avaliados. Primeiro, com a desculpa inicial de que os recursos seriam investidos no 
setor social. Posteriormente os recursos seriam (e foram) usados para amortizar as 
dividas que 0 Estado tinha. Enfim, sem entrar em maiores discussoes, 0 fato e que 
o patrimonio foi vendido e muito pouco melhorou para 0 cidadiio comum. Ate ai 
tudo bern , afinal, a popula<;iio elegeu urn programa liberal4 . Mas, se por urn lado no 
campo economico, as autoridades querem 0 Estado Minimo, 0 Estado Liberal (0 
Mercado deve regular a economia) no campo normativo, no campo institucional 
temos urn movimento inverso. Cada vez mais , 0 Estado Jan<;a programas , leis e 
normas que viio regulando a vida do cidadiio comum. S6 no campo educativo te-
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mos os Parametros Curriculares Nacionais (PCN's), as Diretrizes Curricu lares 
Nacionais (DCN) , 0 Provao (com suas diferentes siglas: PAIUB, ENEM), a cria~ao 
dos Institutos Superiores de Educa~ao, enfim, uma ellxurrada normativaque regu-
la todos os niveis de ensino numa vi sao nem tao democratica, pois 0 pressuposto e 
sempre 0 economico, a produtividade do ponto de vista meramente contabil. Sem 
falar que, nao raro a a~ao estatal visa dar boas oportunidades as empresas de edu-
ca<;ao sem a devida preocupa<;ao com a qualidade de seu "produto". Vejamos, por 
exemplo, a ideia de formar os pedagogos exc1usivamente nos Institutos Superiores 
de Educa<;ao. Quantas empresas de educa~ao serao abertas para formar esses pe-
dagogos (e, quem sabe, num futuro, formar a todos os licenciandos)? E que preo-
cupa<;ao terao estas institui<;oes-empresas com a pesquisa? Claro, suas justificati-
vas sao sedutoras: melhorar a qualidade (de que qualidade estamos falando?) e 
aumentar 0 acesso da popula<;ao as institui<;oes de ensino, coisas que todos quere-
mos. 0 problema eo caminho a seguir. E aqui, mais uma vez, tambem nao pode-
mos nos alongar nessa discussao. 
A esse duplo - mas conciliavel - movimento (Estado retira-se da Economia 
deixando-a aos grandes grupos economicos, mas no plano da Educa<;ao esta atuan 
do celeremente) poderfamos chamar de MODERN IZAC;Ao CON SERVADORA. 
Moderniza-se a economia, abrindo-a para os grupos privados (depois de ja monta-
da toda a infra-estrutura via investimentos estatais, no geral) , mas mantem-se a 
estrutura social, sabidamente entre as mais injustas do mundo porque de gigantes-
ca concentra<;ao de renda, terra e meios de comunica<;a05 nas maos de pouquissi-
mos . Discutir 0 pape\ do Estado na economia nao e apenas uma discussao econo-
mica ou tecnica. Como vemos , 0 cerne da discussao nao eo publico/estatal versus 
o privado. Afinal , 0 Estado pode vender suas estatais e, depois, subsidiar este setor 
privatizado com dinheiro publico. 
Trata-se de discutir que Estado temos e queremos. Afinal, a Geografia sempre 
falou de Estados, mas nao raro numa vi sao meio escamoteadora das contradi<;oes, 
usando a palavra "pais" . Portanto, discussao que nos afeta diretamente, pois inde-
pendentemente de sermos professores ou alunos, somos antes e sempre, cidadaos. 
E estes devem procurar influir nos rumos que as autoridades dao ao nosso destino. 
E a a<;ao do Estado, afetando destinos e moldando espa<;os e tema bela demais 
para a Geografia deixar de lado. Afinal, 0 Estado e um dos elementos mais imp or-
tantes na modifica~ao dos espa<;os, da Geografia, pOltanto. 
Pais ou Estado? Popula~ao ou Sociedade? 
Todas as questoes levantadas anteriormente sao diretamente geograficas. 
Nossos livros e aulas estao montados basicamente nas palavras "pais" e "popula-
<;ao". A Geografia fala, via de regra, de paises do mUlldo ou estados/provincias de 
um pais. Fala a toda hora da popula<;ao destes paises e estados. Mas, aqui gostaria 
de alertar aos colegas para 0 perigo destas palavras . Muito usadas tend em a se 
diluirem num senso comum que perde a oportunidade de melhor nos capacitar a 
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en tender nos so complexo mundo. A noc;ao de pais prefiro a de Estado, porque a 
primeira e muito generica. Geralmente associamos pais a urn determinado territ6-
rio com sua populac;ao e governo. 0 que nos diz poueo. Parece que a natureza se 
sobrepoe: 0 solo, 0 territ6rio. A palavra Estado nos remete a uma noc;ao mais expli-
citamente poiftica. Destaca-se a sociedade que ali vive, com suas diferenc;as cultu-
rais, sociais e poifticas. 0 Estado como uma organizac;ao social que organiza 0 
territ6rio e procura moldar 0 espac;o conforme os interesses de certos grupos que 0 
dominam. No item anterior, por exemplo, constr6i-se a ideia que moderno e priva-
tizar. E isso traz implicac;oes que sao tambem espaciais. Exemplo: 0 Rio Grande do 
Sui desfez-se recentemente da sua companhia telefonica, da Caixa Estadual, da 
Companhia de Energia Eletrica. Todas estas empresas for am substituidas por ou-
tros logotipos/registros espaciais. Essa mem6ria visual, (voces lembram do logoti-
po da Caixa Estadual, da CEEE?) que e uma leitura do espac;o, a toda hora nos 
remete ao pape! do Estado em nossa vida. Quanto 0 Estado nos influencia? Quan-
to ele modifica 0 espac;o construindo (ou nao) estradas, postos de saude, casas 
populares, etc? Quem domina 0 Estado? Que grupos sociais sao hegemonicos? 
Por que ha dinheiro publico para salvar bancos? Por que os gastos sociais tern tanta 
dificuldade em serem aprovados, quando tantos milhoes de pessoas deles depen-
dem? Por que nossas autoridades federais e a imprensa cal am diante do absoluto 
desvio da "CPMF - contribuic;ao provis6ria sobre movimentac;ao financeira" - que, 
em vez de ir para a saude, conforme propagandeado na hora de sua aprovac;ao pelo 
Congresso Nacional, vai para 0 pagamento das despesas do governo com os juros? 
o mesmo vale para a categoria populac;ao. E outra palavra que tende a natu-
ralizar as relac;oes sociais. Podemos falar em populac;ao de arvores, de macacos, de 
insetos. 
Todos pare cern iguais porque sao brasileiros ou gauchos ou latino-america-
nos. Prefiro a categoria Sociedade, pois ela mais facilmente pode discutir os dife-
rentes grupos sociais que esta sociedade apresenta. Discutir, desde as diferenc;as 
de etnia, genero, de religiao (e tantas outras) com suas implicac;oes espaciais ate as 
desigualdades6 de classe social, tambem com suas claras implicac;oes espaciais. Ri-
cos e pobres precisam igualmente morar, comer e se divertir e, no entanto, fazem 
isso tudo em lugares muito distintos. Mesmo que morem na mesma cidade . 
o que quero destacar aqui e que precisamos ressaltar as diferenc;as em nossa 
(e nas outras) sociedade, seja ela a sociedade gravataiense, gaucha ou brasileira. 
Evitarmos a busca de generalizac;oes ("os gauchos sao assim") ou de medias que 
homogenizam os diferentes. Uma mulher negra, urn homem bran co podem (e sao) 
ser muito diferentemente tratados num mesmo lugar (acesso ao emprego e salarios 
diferenciados para uma mesma func;ao, por exemplo) . 
Geografia: uma ciimcia classificat6ria 
Basta ver qualquer livro didatico de Geografia7 para percebermos que 0 seu 
formalismo excessivo leva a construc;ao de uma ideia que permanece em n6s, mes-
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mo depois de term os abandonado a escola: a da Geografia como um ensino arido, 
classificat6rio e distante de nos sa realidade (Kaercher, 1999). Acredito que, mais 
importante e que entendamos os processos: como se forma 0 solo, como 0 tempo 
atmosferico muda, como as atividades economicas transformam os espa<;os? Preci-
samos parar de classificar as rochas, os climas, os tipos de extrativismo, de cultivos 
e industrias. 0 resultado dessas classifica<;6es para a garotada e: "Geografia e coisa 
de professor de .. . Geografia, Geografia e coisa (s6) de escola". E, como, no geral, 
05 alunos nao sao muito fas da escola essa associa<;ao nem sempre e benefica. Pro-
ponho, portanto, menos formalismo no ensino. Menos classifica<;6es, menos no-
menclatura tecnica para memorizarmos. Afinal, mais importante do que sabermos 
o que e urn planalto e percebermos que 0 relevo e modificado, tanto pela natureza 
como por n6s seres humanos. E percebermos que andamos sobre 0 relevo a todo 
instante. 
Ser menos formalista equivale aqui a dizer: ser menos conteudista. 0 conteu-
do nao e objetivo. E apenas urn caminho (e eles sempre sao muitos) para se ir alem 
deles. Esque<;amos essa hist6ria de que urn born professor e aquele que "da" todo 0 
livro. Ainda ou<;o professores dizendo, com orgulho que "acabaram toda a materia" 
antes do fim do quarto bimestre. Justificam dizendo que ja "deram" todo 0 livro. 
Eta, ferro. Mas, nao vamos ao outro extremo. Isso nao tern nada a ver com "nao dar 
nada", "nao dar aula", porque os alunos "devem construir 0 seu conhecimento". 
Ok. Eles devem construir conhecimentos sim. Mas, a partir do que? A partir do 
conteudo. E atraves dele que podemos construir rela<;6es e conceitos com nossa 
gurizada . Alem disso nao se constr6i sozinho. A professora e parte imprescindivel 
nessa caminhada. Mas, aqui 0 papo tambem iria longe. 
Em tempo: a tendencia "classificat6ria" que a Geografia tern, evidentemente 
nao e exclusividade e nem inven<;ao "geogrMica". Portanto, calma, nada de culpa. 
E uma constru<;ao hist6rica das ciencias que se firmaram ao longo do seculo XVIII 
e XIX. Lembrem-se de suas aulas de Lingua Portuguesa, de Quimica, Biologia, etc. 
e verao que nao estamos solitarios nesse exercicio, as vezes necessario, outras nem 
tanto, de apresentar uma forma de organizar, ver 0 mundo, via classifica<;6es. Por-
tanto. nao estou pedindo que eliminemos qualquer forma de classifica<;ao. S6 es-
tou dizendo que elas, em excesso, matam a Geografia. E, mais importante: nenhu-
rna forma de classifica<;ao e "natural". Todas n6s inventamos. Mais importante do 
que saber quais sao os Estados das cinco grandes regi6es do Brasil, segundo 0 
IBGE, e construirmos a no<;ao de como essa classifica<;ao foi feita e nao e a unica 
possivel ou correta. Regionalizar e urn exercicio classificat6rio, dependendo de cri-
terios que sao sempre intencionais. Politicos, portanto. Podemos, entao, inovar. 
Arriscar a fazer diferente. Mais do que dar errado nao vai. Aiem disso, quem disse 
que 0 que fazemos hoje "da certo"? 
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Alguns prindpios IIfreireanos" 
Sistematizamos na oficina alguns prindpios que poderiam nortear (ou "sule-
ar") nossa atividade docente, independentemente da disciplina trabalhada. Permi-
to-me denomimi-Ios de freireanos porque, creio eu, vao ao encontro deste educa-
dor e tambem se coadunam com as resolw;;oes do I Congresso Nacional de Educac;ao, 
promovido e publicadas pel a Secretaria Municipal de Educac;ao de Gravatai (1998) . 
Sao eles: 
1. Ouvir os alunos; 
2. Sistematizar (no quadro e no caderno) 0 ponto anterior (1); 
4. Sistematizar (no quadro e no caderno) 0 ponto anterior (3); 
5. Produzir surpresas. 
Parece claro que, quanta mais ouvimos os alunos e, melhor, provocamo-os a 
falar, mais material temos para prepararmos nossas aulas e, melhor entendere-
mos seus pontos de interesse e sua 16gica de raciocinio. Importante isso porque, 
muitas vezes, tomamos como "errados" certos dizeres ou pensamentos de alu-
nos, sem nos darmos conta de que seu raciodnio encontra-se em nivel distinto 
do nosso e que, 0 que para n6s e urn "erro" , para eles pode ser urn caminho, urn 
ponto de partida para explicarem 0 que eles nao entendem. Em ou tras palavras, 
as vezes damos aula em "fm" e eles entendem em "am" (ou vice-versa): nao ha 
rna vontade de nenhuma parte, mas simplesmente, nao nos entendem, nao ha 
comunicac;ao, nao ha dialogo. E, sem esse, como haver ato educativo? Sem dialo-
go ha apenas repasse de informac;oes. 0 que e pouco. Educar pressupoe informar. 
Mas, nao se resume a isso. 
o erro e algo tao comum em nossa vida que nenhuma crianc;a aprende a 
falar sem trocar letras, suprimi-Ias, se enrolar. Fazendo "erros", portanto. Nin-
guem de n6s aprendeu a andar de bicicleta ouvindo aulas sobre equilibrio. Tenta-
mos aprender em cima da bicicleta. Logo, vamos praticar mais (a fala, a escrita, a 
discussao). Admitirmos 0 "erro" e, provavelmente, uma das essencias do ato edu-
cativo, quic;a tao importante quanto 0 conteudo. Os erros sao fundamentais para 
aprendermos a falar, a andar de bicicleta. E, por que nao, fundamental para apren-
dermos Geografia? Por que a escola tern que ser tao diferente de uma coisa cha-
mada vida? Por que l1a vida cotidiana vivemos estimulando nossas crianc;as com 
sorrisos, abrac;os e , na esco\a, priorizamos/destacamos os "erros" que eles come-
tern? Provavelmente, porque a vida e bern mais complexa e dinamica - indu tora 
de incertezas, portanto - do que os manuais didaticos, nem sempre "cabendo" 
nas c1assificac;oes dos ditos manuais. 
Ressalto: 0 ouvir requer, obviamente, que n6s educadores induzamos discus-
soes, fac;amos provocac;oes, tragamos assuntos para que a fala nao fique restrila s6 
a assuntos imediatistas ou que a midia traz (no geml, futebol , fofocas sobre a vida 
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de gente famosa, etc) . 
Mas tambem fundamental e que organizemos 0 que eles dizem, isto e, nossa 
tare fa nao e apenas fazerem eles falarem sobre qualquer coisa. E preciso organizar, 
sistematizar (incluindo alguns topicos para 0 caderno e 0 quadro-verde) 0 que se 
fala. Senao fica so naquela famosa "explosflO de ideias"8 que, no geral , e so explo-
siva, com alguns feridos e mortos, pois 0 professor nao organiza 0 que se foi dito. 
Perde-se a chance de questionar 0 que se disse. Afinal , nem tudo deve ser "engoli-
do" como se fosse a ultima verdade so porque 0 alun o (ou a TV) disse. Nao se trata 
de afirmar que nos professores dete(re)mos 0 monopolio da verdade, mas que e 
preciso evitar uma dispersao excessiva nesse primeiro momento de fala coletiva. 
Aqui entra uma tare fa do professor/a: aprofundar as discussoes. Isso implica em 
trazer material , dar textos, esclarecer duvidas, pedir para 0 aluno repetir ou expli-
car melhor uma determinada fala, etc. 
Uma dica: quando as discussoes parecem estar se perdendo ao objetivo que 0 
professor planejou, cabe a este "vol tar" ao assunto. Como? Refazendo perguntas 
de maneira que a garotada discuta com mais foco e objetividade. Senao ha uma 
tendencia a viajar . 
o que quero alertar aqui? Que nao basta "ouvir a galera" para dizermo-nos 
"democraticos". E preciso ir alem; organizar/sistematizar 0 que se falou para que 
isso nao se perca, nao se confunda com simples con versa fiada. Evitando-se assim 
a fala tipica deles : "Hoje a professora nao deu aula. S6 ficamos conversando" . Aqui 
o usa do quadro e do caderno continuam como ins trumentos hiper validos para 
que 0 encontro nao passe em brancas nuvens. Democracia nao implica em demo-
cratismo onde tudo e valido em nome da liberdade. 0 mestre continua tendo papel 
central no processo educativo. 
Junto com as sistematiza<;:oes (inclusive por escrito) temos que provocar no-
vas duvidas. Tambem por escrito. Par no caderno/ quadro tanto a fala dos alunos 
como perguntas. Perguntas tambem sao "conteudo". Por exemplo, dizem-nos : "Os 
colonos sem terra sao todos uns vagabundos" , " 0 pessoal esta desempregado por-
que nao quer trabalhar". Poderfamos acrescentar: "Nao querem trabalhar"? "E 
questiio de querer?" "Sao todos vagabundos? ", "donde voce tirou essa informa-
<;:ao?". Enfim, polemizar nao para termos uma resposta consensual , "correta" mas 
para relativizarmos 0 que ouvimos e falamos , mostrando que nem tudo que e mos-
trado/falado/visto pode ser verdadeiro ou correto. Instituir a duvida como princI-
pio pedagogico (KAERCHER apud CASTROGIOVANNI, p. 49) . Ou seja, fazer 
perguntas aos alunos e absolutarnente necessario. Mas nao me refiro so as pergun-
tas relativas a materia ou perguntas que tenharn resposta fechada, unica. Se a duvi-
da for encarada como uma possibilidade de buscar novas respostas , fazer novas 
rela<;:oes , continuar a pensar no que se discutiu ... 6timo. Essa mania de nos profes-
sores ensinarmos "0" certo tern contribuido para a constru<;:ao de urna cidadania 
de carater bovino, tal a passividade . Com todo 0 respeito aos caros bois, claro. 
E, paralelo a "3" (a numera<;:ao, evidenternente e apenas urn recurso de sis-
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tematiza~ao pois sabemos que todos os passos podem ocorrer simultaneamente 
ou voltarmos a urn mesmo depois de que ja 0 tinhamos dado como encerrado) ha 
que se, novamente, sistematizar essas novas discuss6es. Aqui 0 professor pode 
ditar alguns paragrafos para os alunos ou , melhor, pedir que escrevam duas ou 
tres frases do que leram (e importante ler para evitar a simples reprodu~ao do 
que se sabe de "orelha") ou discutiram. Isso vai criando neles , se repetimos essa 
necessidade de escrever, uma maior desenvoItura na sua capacidade de argumen-
ta~ao e raciocinio. 
Outra dica: para nao assusta-Ios pe~a para escreverem uma frase sobre 0 que 
discutiram ou ouviram. Assim eles nao ficam paralisados e voce ja tern urn born 
material para sistematizar e problematizar. 
Urn outro t6pico foi acrescentado por uma colega: a necessidade de produzir 
surpresas nos alunos, isto e, trazer 0 novo, faze-los ficarem dispostos a nossa pr6xi-
rna aula, seja porque trazemos bons assuntos pra eles discutirem, seja porque tra-
zemos novos recursos pedag6gicos (uma saida de campo no bairro, uma entrevista, 
urn video, urn texto, etc) . Se conseguirmos faze-los pensarem em coisas que ate 
entao nao haviam pensado, enta~ atingimos nossos objetivos. Sem contudo termos 
a pretensao de que esse despertar para 0 novo seja "a" conscientiza~ao ou "a" 
descoberta da Geografia "critica". 
Como diz BELCH lOR ("Clamor no deserto") : 
"Eh. Eh. Eh. Meus amigos. 
Urn novo momento precisa chegar. 
Eu sei que e dificil come~ar tudo de novo 
Mas eu quero ten tar. 
Enfim, brasileiros e brasileiras, minhas amigas, meus amigos, meus inimigos, 
por mais dificil que pare~a nossa jornada eu quero dizer que ha muito a se fazer 
para que nossas salas de aula sejam espa~os de cria~ao e de liberdade. Maos a obra, 
portanto. Mesmo que e porque: 
'~no passado apesar da dor e do silencio 
eu cantei como se fosse morrer de alegria. 
Hoje eu Ihe falo em futuro e voce tira 0 rev6lver, 
Puxa 0 talao de cheque erne da urn born dia." (idem, ibidem). 
Fazer da Geografia uma leitura do mundo que rompa com 0 silencio, produ-
tor de uma cidadania passiva e apatica pode nao nos levar a "morrer de alegria" , 
mas, certamente nos ajudara a entender, porque uns tiram 0 rev61ver para te assal-
tar, e outros, 0 talao de cheque para comprarem Ferraris. A Geografia nao pode 
"Iibertar" ninguem, talvez ate nem "conscientize" mas, acredito que, podemos veri 
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sentir/pensar 0 mundo de maneira mais plural e dinamica se fizermos de nossas 
aulas espa<;o para a reflexao e 0 debate de ideias. 
Como diria 0 velho Abelardo Barbosa, popular "Chacrinha", aquele abra<;o a 
todos que prop6em com 0 ate educativo, uma parceria humilde e respeitosa com os 
alunos na busca de uma sala de aula e de uma socieclade mais democratica, livre e 
criativa. 
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que usava 0 publico, conforme seus interesses privados. E servir ao publico nunca esteve 
entre suas prioridades. Mas , tambem nao acho que a soluc;ao seja simplesmente vender 
estatais sem que a sociedade civil seja democraticamente informada. Temos que despriva-
tizar 0 Estado (oligarquico) brasileiro. Mas, aqui nao temos espac;o para a discussao sobre 
tais temas. 
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gato por lebre. Nas eleic;6es presidenciais de 98 quase nao houve debate de ideias, projetos. 
Foi urn plebiscito sobre 0 "Plano Real ". 
50 ge5grafo Carlos W Grmc;alves alerta-nos para a necessidade de fazermos , alem da necessa-
ria Reforma Agraria na terra, fazermos tam bern a "Rerorllla Agraria no Ar", isto e, demo-
cratizarlllos a propriedade dos meios de comunicac;ao, hoje concentrados nas maos de 
pouqufssimas famflias . (palestra na UFRGS, junho/99) 
60 negro e diferente do branco, a mulher e diferente do homem . As classes sociais sao mais do 
que "diferentes" . Sao desiguais. 
7Em especial os de quinta serie do Ensino Fundamental , justamente a porta de entrada no 
ensino de Geografia. Com 0 pretexto de sistematizar/ apresentar essa disciplina aos a1unos 
normal mente faz-se urn longo "resumo" dos assuntos que esta disciplina trabalha: tipos de 
rochas, de climas, de vegetac;6es, de industrias, etc num cansativo exercicio expositivo e 
mnemonico para nossos estudantes . Essa fragmentac;ao que separa 0 entendimento da 
natureza do entendimento da sociedade acaba mostrando a Geografia com algo estatico e 
distante do cotidiano do aluno. 
8Nesse momento muitos de nos nos perdemos. A explosflo e tal que 0 professor "perde" 0 
rumo do seu planejamento inicial , e, atordoado com a energia da garotada, fica no meio do 
caminho: nem problematiza 0 que ouviu e nem retoma 0 seu planejamento inicial. 
